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“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 
(Albert Einstein) 
 
“Kebutuhan besar membutuhkan disiplin yang lebih baik,  






















Karya ini saya persembahkan untuk : 
 Untuk Allah SWT yang telah memberikan berkah selama ini 
 Untuk Bapak Bagus Supomo, Ibu Nur Budiningsih, Adik Nadila serta keluarga 
penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa 
 Untuk sahabat seperjuangan Lisa, Kartika, Anggi, Citra, Ajeng, Chresty, Hermas, 
Bimo, Ucup yang selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis 
 Untuk half of my history chatting yang telah mendukung dan memberi semangat 
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Puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) 
di CV. Kotakmedia Indonesia dengan lancar menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir 
ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Mahdya (AMd) bidang 
komunikasi terapan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
Judul Tugas Akhir yang telah penulis selesaikan adalah “PERAN COPYWRITER 
DALAM PEMBUATAN CONTENT MEDIA DI CV. KOTAKMEDIA INDONESIA 
YOGYAKARTA”. Laporan KKM ini merupakan rangkuman dari proses pembelajaran 
yang telah ditempuh penulis selama kegiatan magang di instansi. Laporan KKM ini tentu 
saja tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya selama ini 
2. Keluarga yang selalu mendukung dari segi moril maupun materiil 
3. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 






5. Bambang Nugroho, S.Sos selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan 
bimbingan kepada penulis 
6. Drs. Joko Sadoso Priyo MM selaku pembimbing akademis 
7. Azwar Anas, S.Kom selaku CEO di instansi penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media 
8. Erny Hermawan selaku Marketing Communication di instansi penulis melaksanakan 
Kuliah Kerja Media 
9. Desy Sri Rahayu selaku mentor dan Copywriter di instansi penulis melaksanakan 
Kuliah Kerja Media 
10. Seluruh karyawan di CV. Kotakmedia Indonesia  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata 
sempurna karena keterbatasan penulis, maka penulis sangat terbuka dalam menerima 
kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang berkenan dengan isi laporan KKM. 
Besar harapan penulis, semoga laporan KKM ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir 
kata penulis mengucapkan terimakasih. 
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ANISA KARINA A, D1314020, PERIKLANAN, PERAN COPYWRITER DALAM 
PEMBUATAN CONTENT MEDIA DI CV. KOTAKMEDIA INDONESIA, 
YOGYAKARTA, 2017. Iklan merupakan salah satu cara ampuh untuk mempromosikan 
dan meningkatkan penjualan suatu brand. Tujuan iklan ialah untuk menarik perhatian dan 
membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Copywriter ialah seorang 
yang bertugas membuat rangkaian kata-kata dengan menggunakan strategi kreatif. Tujuan 
copywriter ialah membuat agar konsumen terbujuk dengan produk yang diiklankan, pesan 
dalam iklan dapat tersampaikan, serta copywriter merupakan dapur dari periklanan yang 
mempunyai peran penting dalam menciptakan karya campaign iklan. Penulis melakukan 
praktek kerja sebagai copywriter dalam agency digital dan yang menjadi pilihan penulis 
adalah CV. Kotakmedia Indonesia sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media 
(KKM) selama dua setengah bulan. Dalam pelaksanaan KKM penulis membuat artikel 
untuk Website Jogjavacanza.com, membuat artikel untuk Website produk kecantikan 
Hayyana dan Aishaderm. Penulis juga membuat content Website produk kecantikan Efes 
beserta artikelnya, membuat konsep teaser Kejutan Karuma untuk Instagram Karuma 
Swalayan dan penulis menjadi admin Website Naavagreen. Penulis dipercaya meng-
handle akun Instagram dan Facebook klien Karuma Swalayan. Penulis juga membuat 
timeline untuk Instagram produk kecantikan Hayyana dan Aishaderm. Penulis juga 
membuat seluruh content Website furniture Aprilia Home, membuat artikel untuk Website 
Beauty Daily.  Selama menjalani KKM penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang 
copywriter dituntut untuk dapat mengeluarkan ide yang kreatif, memiliki wawasan yang 
luas, dan dapat berinovasi. Serta copywriter harus sering membaca, mampu membuat 
kata-kata dengan menggunakan gaya bahasa yang diinginkan oleh klien.  
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Agency, Content, Copywriter 
 
